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Els nous Jurats Mixtos
Hi e»f«t ioiorf z«t el Mtnisfre de Trcb»ll per 8 presentir i ¡es Coris on p o>
jede de reforma deis Jurats Mixíos. No podem saber qoln será el resoHat dé! seo
debit a fes Cortr; però el projette ecs deixi entreveote qoe ei Ministre ha recollit
l'experiència acumofada en les nombroses informacions obertes pels anteriors ti¬
tulars del Departament i la pròpia experiència del Ministeri. Així éi com l'orlentt-
ció de la reforma resulta bon xic encertada.
Les bascs de la mateixi Ics podríem condensar així: constüocíó de presldèn»
eles jurídiques i amb garanties d'imparciaütaf i de tècnica, i allunyament del vot
diriment del Presiden! en matèria debases i convencions de treball. Ja es com¬
prèn ccm la primera base afecta les reclamacions individuals en problemes de
treball, i com la segona diu referència als arranjaments coMecÜus en matèria de
hores, salaris, vacances, torns, e'c
Amb la primers base s'obté Is constitució dels Jurats com organismes com-
pefents jurídicament parlant, cosa que autoritza arribar fins a la supressió dels
Tribunals industrials passant les seves afrlbccions als Jurats, com éi 'ògic. Si exis¬
teix una jurisdicció de treball competent i lècnica, a títol de què sostenir una ins¬
titució dus ? Al mateix temps, resultant it*;ògfc que contra fes resolucions de Ju¬
rats tècnicament consiitoïis s'interposés recurs davant el Ministeri (organisme me¬
rament administratiu) el Ministre té la bona pensada de constituir un Tribuna! Su¬
perior de Treball a base de Ires magistrats i amb representació patronal i obrera,
per a completar escaientment dita jurisdicció, que serà única i amb una unitat de
recursos que Ena ara no teníem; reservant els assumptes més complexes i impor¬
tants a la Sala Cinquena del Tribunal Suprem (!a de Dret social) a E de formar
jurisprudència en aquests afers.
La facultat d'aprovar bases de treball I convencions col·lectives referents al
mateix, resta també Interdifa als Jurats quan l'acord no sigui unànime entre els pa¬
trons i els obrers constituï.'s d'aquests organismes.
Cl vot diriment del President—tot i que ara tindria on major valor jurídic
que fins ara, donada l'exigència d'ésser el President de la carrera judicial—desa¬
pareix; i quan hom tracti en ei Jurat d'aquells afers que puguin Implicar uns co¬
neixements tècnics en la respectiva branca de treball, cal que ei Jurat s'assessori
amb informes dels tècnics en dita branca; i encara, un cop emesos aquests infor¬
mes, deu aixecar-se el problema de l'aprovació deEcitiva de les noves estructures
de treball al Ministeri per a qoe allí, amb coneixement d'antecedents i amb visió
del que les noves bases puguin representar en l'economia general del país, s'a¬
provin en tot 0 en part o es refusin.
La tasca dels Jurats en els diferents indre s d'Espanya havia arribat a crear
un estat eròtic i de competència entre diferents indústries de regió a regió i fins a
Impossibilitar l'existència de les mateixes en determinades zones de la vida del
país. Aquest caotisme desapareixerà amb la reforma anunciada, encara que sigui
restant facultats als Jurats, cosa que ningú haurà d'enyorar, certament, després de
la seva tasca dissortada.
Molts altres encerts conté la reforma que ara es pensa portar a cap i que ben
aviat hauran de discutir ela diputats. Però n'hi ha prou amb l'enunciat de les dues
bases anteriors per a qoe hom es pugui fer càrrec de que aquesta vegada es va
decididament a fer dels Jurats un instrument útil per a les classes productores i
no on instrument pertorbador com havia resultat fina avui en manta ocasió. Qae
els representants del país posin la seva més gran bona voluntat d'encert en la
discussió i que no derfacin el projecte és el que sincerament desi'gem pel bé ge¬
nera! del país. ^
Josep M. Oich
Aquest nàniero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Els actes de clansnra de la Fira Comercial
Sopar a honor dels expositors
Prop de les deu del vespre es cele¬
brà el sopar organitzat pel Comitè de
la III Fira Comercial en honor dels se¬
nyors expositors, en e! saló de l'Hotel
Montserrat.
Les faules bellament exornades amb
Sors I la vuitantena de comensals do¬
naven nn bell aspecte al saló. La ipresi-
dència estava formada per la senyoreta
Antonieta Arqués, Pubilla de Catain-
nya 1935 que tenia a la seva dreta ¡'Al¬
calde senyor Fradera l a l'altre coslaí el
Coronel senyor Dufóo vestit de paisà,
la mare de la Pubilla, el Ju'ge i el Se¬
cretari de primera instància, el Conse-
Iler-Regidor senyor Masrlera, el regi¬
dor president del Comitè de la Fira se¬
nyor Simon, el regidor de la Ceda se¬
nyor Oilí, el regidor radical senyor
Puig, els esposos Ciavell-Clascar, nn
repòrter de «Et Dia Qráficc», la perru¬
quera barcelonina Rosita Senyal, una
familiar seva I on funcionin de ia De¬
legació d'Hisenda.
Entre els comensals s'hi veien forces
Al marge dels fets
POST-FIRA
Com iot el de la vida, també ha passat, a la fi, el tràngol de la Fira que du-
rant una setmana ha donat un ritme especialment accelerat al moviment ciutadà.
Entre la Fira de joguines, que s'allargassava oes de la Plaça de la Llibertat fins
prop del Parc, i la Fira Comercial, que ocupava gairebé totalment la Rambla, ha
donat a Mataró una animació ben escaient. Fis veins de la ciutat i un gran con¬
tingent de passatgers dels pobles de la Comarca, í àdhuc de més lluny, han om¬
plert els nostres carrers com en dies de grans solemnitats. Això, per bé que sia
un tòpic, ha estat una veritat exacta. I si és veritat, ja ens podem donar per satis¬
fets perquè vol dir que la Fira Comercial no ha fracassat encara, malgrat les di¬
ficultats que de toies les cantonades sortien per a impedir-ne l'èxit. Valdrà més
que, avui, deixem aquest punt. Potser ja es presentaràmillor ocasió per a plante¬
jar lo i dir algunes coses que no estan gens bé.
Passada la Fira em sembla que convé pensar en certs defectes que caldria
corregir per tal d'harmonitzar la amb el temps que vivim. Cal tenir en compte que
la vida, en els nostres dies, no és la mateixa del segle passat en que la instal·la¬
ció de la Fira a ¡a Riera era considerada com una manifestació pintoresca i bi¬
garrada que venia a portar uns dies de joia a grcns i xics. Avui-és una opinió
personal que.he sentit compartir a molts mataronins—la Fira a la Riera repre¬
senta un embús impropi d'una ciutat activa com la nostra. Situar les parades a
banda i banda del carrer més important, és a dir, paralitzar ia circulació de car¬
ruatges i convertir les voreres en magatzems de carn humana que pugna per pu¬
jar i baixar sense tenir en compte la impenetrabilitat dels cossos, em sembla una
cosa absolutament anacrònica fa sé que sortiran molts senyors a defensar la tra-
dicionalitat de la Fira en aquesta forma, igual que n'hi ha que s'oposen pel ma¬
teix motiu a les pràctiques higièniques. Hem de tocar de peus a terra, però, i fer-
nos càrrec de que avui no es pot suspendre la circulació ni un moment en el car¬
rer principal, per molt que la tradició ho demani. No es tracta de suprimir total¬
ment la Fira a la Riera, no Em sembla que instal·lant les parades únicament en
un costat tindríem una solució decorosa que no causaria cap mal a ningú i, en
canvi, no s'interromperia ia vida a l'artèria més important de la ciutat. Posades
les parades a la banda esquerra, podrien estendre's fins el Parc amb tota como¬
ditat i la gent es passejaria sense agombolar-se. De la mateixa minera no s'hau¬
ria de dislocar la circulació de vehicles els quals podrien seguir llur ruta natural
com si tal cosa.
Un altre aspecte que cal corregir també és el de les atraccions les quais s'han
de situar avui en carrers i punts poc apropiats per a contenir la gent que hi acut
i ensems per a maniobrar amb l'amplitud necessària. Aquest defecte vé de la
manca que tenim a la nostra ciutot d'espai- lliures, cosa que no ha preocupatgens
els regidors de totes les èpoques i de tots els colors. Avui mateix tenim una prova
d'això en el fet de que la única plaça que hi havia a Mataré, l'únic espai lliure
que podia servir de tal, que era la Plaçc de Cuba, ha estat suprimit alegrament
per a instal·lar-hi el mercat, com si no hi hagués altres llocs que servissin per a
aquest objecte. Caldria cercar un indret per a instal·lar els cavallets, els trens, els
autos elèctrics, les barroques de fenòmens, etc., etc, perquè allà on es posen ara
no poden estar pitjor. Arreu del món aquesta mena d'atraccions s'instal·len en
una plaça ben ampla, en un passeig o en una gran avinguda, mai, però, en un
car, er entremig de les parets de les cases on la genf s'ha de orsmsar material¬
ment sí vol contemplar l'espectacle o esperar torn per a fruir lo. Fm sembla una
idea molt rudimentària (?) la que van Unir els senyors que acordaren que les
atraccions s'instal·lessin en aquells llocs tan poc adients. Perquè no es pot cercar
un altre indret on els espectacUs que complementen la Fira puguin desenvolu¬
par se amb tota amplitud i el públic no hagi de patir empentes ni compressions
amoinos s? Fs tracta, doncs, de que amb temps s'estudií ia manera de que les
atraccions que durant uns dies fan ics delicies dels menuts i de molts que ja no ho
són, ocupin un lloc adequat on no es produeixin molèsties\per a ningú i tinguin
la visualitat imprescindible.
Respecte de la Fira Comercial, també podria esmentar-se algun aspecte que
pot mil:orar-se. Principalment l'abús dels altaveus molesta inm cessàriament els
veins de la Rambla i carrers adjacents. Una reglamentació prudencial no hi esta¬
ria de més si no es volen suprimir del tot, que potser seria l'ideal. I en dir això
no faig altra cosa que recoUir—amb molt de gust—les queixes i observacions de
nombrosos amics i lectors els quals m'han instat a demanar ho des de les planes
del Diari. Precisament avui dia que a toies les ciuiots civilitzades es volen elimi¬
nar els sorolls del carrer— a Paris s ha prohibit en absolut fús de les botzines
als autos—resulta depriment instal·lar uns aparells que durant tot el dia i bona
part de la nit eixordin els ciutadans amb llurs estridències
He fet aquestes observacions i me'n guardo encara algunes en cartera pel
desig de que la nostra ciutat es posi d acord amb el corrent del món i del temps
que vivim. Retreure la tradició és voler que perduri la rutina í no hi ha res tan la¬
mentable com petrificar se al marge del camí.
Marçal
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r xposilors, eh senyors del Comiiè de
i« Fira i delesKció de ïesteigs, varis
acompanyants de la Pabilla, ei senyor
Coríacans de Radio Associació de Ca-
talanya, esposos Coll-Enrich i premsa.
Cl sopar Irarxscotregué amb-una gran
animació i a l'hora dei xampany i'Ai>
caíde senyor Fradera en nom de ia clu-
inl fellcüà ai Comitè organitzador de ia
lli Fira Comercial per i'èxit que aques¬
ta ha assolit; agraí l'assistència de ia se¬
nyoreta Arqués amb ia seva gràcia i
formosor augmentava la simpatia de ia
fesia; a les senyores i senyoretes que
lan gentilment honoraven l'àpat 1 a les
aatoriiaís locals que l'acompanyen I que
han donat un major relleu a totes les
festes oñciais de la Fira. Ofereix el so¬
par, en nom del Comitè, a fois els se¬
nyors expositors que han concorregut
a la Fira 1 acaba manifestant els seus
desigs de què aquesta no sigui com el
perfum de les flors que s'exhala, o l'es»
cama del xampany o el fum del tabac
que cs fonen, sinó que perduri sempre
en franca germanor de tots els sectors
de la cioíat. Fou moH aplaudit.
A coniinoBció féu ofrena d'un ric
mantell de manila a la Pubilla que,
emocionada, pronuncià dos mols d'a-
gralmenl, acaban!-se l'àpat en un am¬
bient de cordialitat i simpatia.
Ball i concurs de pentinats
En la platea del Teatre Bosc tingué
üoc el baü, organ! z«f psr la delegació
de feste gs. El local estava embellit i ac¬
tuaren les orquestrines «Rabassa and
his bols» de Barcelonall'«OrlenlalJ#zz
Orchestrine» (Eia Verds) de la localüa*.
A l'hora que hi arribà la comitiva, d'an-
torilats, expositors i demés assistents a
l'àpat, el ball oferia un aspecte brillant,
amb una gran enlmació i una gran cu-
rlcsuat per conè'xer a la Pubilla de Ct-
ialnrya que fou saludada amb forces
aplaudiments mentre els Ilumi de la
sala s'eren apïgats i un rtflccíor iMo-
minava la seva gentil persona.
Ei bail prosseguí despré?, anlmadís-
sim, i abans del descan^^ es cridà a les
senyoretes que volgueren prendre part
rn el concurs de pentinats, 'es quals en
nombre de nou, passaren a l'interior de
l'iácenari, devant els ulls «inspectorî»
del Jurat del Concurs format pel senyor
Simon com a president del Comitè de
it Fira, per ía senyoreta Arqués, Pcbi-
íii de Caia^unya, la senyoreta Rosita
Senyal, perruquera barcelonina, 1 els
senyors Morera i Boqueras, ambdós de
Barcelona.
El Jurat tingué llarga feina en l'adju¬
dicació dels premis. Disptés de Hat-
gi estona el Jurat donà per acabada
la revisió ds caps femenins, I aquelles
senyoretes tornaren a! ball, en mig de
tol el gènere de comentaris acostumats
en aquests caüos. Arribà el descana i el
Jaral no h&via filiai encara. I després
(i'ons batis de la segona par», es féu pú
biic el fall, segons ei qual, davant les
discrepàncies del Jurat es deixava de*
serf el primer premi i es concedieri dos
segons premis a les cenyoretea Juanita
Albanell i Angelina Z«bala, dues co¬
pes, enlloc d'una, a cada r.n dels perru-
cjaefs aulcrs d'ambdís pentinats, el fer-
cer premi á la senyorèla Margarida Ló¬
pez, el quart a la senyoreta Carme Es¬
piell i el cinquè a la senyoreta Joaquima
Trias,
Cl ball continuà força animat Bns ben
entrada la matinada, en que tothom es
decidí a anar a dormir.
Dian catòlic català
Llegíu-lo i propagueu-lo
Clausura de la Fira
Ahir, últim dia de la Fira Comercial
no es registrà pas l'íflàèiícla de foras¬
ters de ies altres festes. Però en canvi
els mataronlns hl acudiren en gr»n
nombre, especialment al vespre, amb
moJu deis focs artiicials a la platja, I
dels concerts i sardanes en el recinte
de fa Fira.
Una gran gentada es congregà, com
sempre, al carrer de Sant Antoni i en
tot el tros de la plaija d'enfront a con¬
templar com cremaven el castell de focs
artificials, força esplèndids.
Acabats ela focs el públic emplenà
tot el recinte de la Fira, que feia goig
de venre amb tanta claror, música I ani¬
mació.
Un espurneig de pluja, que no arri¬
bà a prendre increment, fou suficlcnl
perquè el púbüc s'aclaiís un bon xic.
Com que el ruixim no fou res a la poca
esbna l'animació tornava a ésser a la
Fira, mentre els sardanistes puntejaven
les sardanes I el públic escoltava el con¬
cert de la Banda Manicipal.
A la matinada s'acabà la revetlla i




Cl Comüè de la III Fira Comercial
prega als industrials que hagin fet al¬
gun Ireball per la III Fira Comercial,
que presentin com més aviat millor les
factures corresponents a la secretaria
de la Firxi
les sis del matí del diliuns. Hl són invi¬
tats tols els afiliats 1 simpatitzants. La
llista d'inscripció queda oberta en el
domicili d'Acció Popular Catalana de
Mataró, Riera, 23, la qual qaedari tan¬
cada, tant pels trens com pels autocars,
el dia 20 del corrent.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
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NOTES POUTIQÜES
El míting de la Dreta Regional
Valenciana
S'ens prega la inserció de la nota se-
gúen»:
Responent a lea moltes peiiclons de
inscripció per a assistir al grandiós mí¬
ting qne celebrarà la Djela Regional
Valenciana, adherida a la C. E. D, A., el
proper diumenge dia 30 a Viièncla, on
hl prendran part el seu cap senyor Lú-
cía I en Josep M.® Oil Robles, apart dels
trens especials els detalls dels quals ja
htn aparegui a la premsa local, s'orgs-
nl zen autocars directes Mataró-Vaïèn-
ela i (ornsda, sl preu de 32 pics., cS'
sent la sortida de Mataró a les dues de
It tarda del dlisib^e dia 2Q per a arri¬
bar a València entre voit i non del ves¬
pre, i el retorn serà de València a les
deu de la nit per a arribar a Mataró a
Notes de societat
Al Santuari de la Verge de ia Miseri¬
còrdia, de Canet de Mar, es celebrà
amb tola lolemnitat el casament de la
distingida senyoreta mataronina. Na
Carme Col! i Boada, amb el tinent de
Arliilerla, senyor Caries Rodríguez I
Oircia de los Salmones.
L'església eslava ricament adornada
amb exquisides flors i lluint la iPlomí-
nació de les grans solemnitats. Beneí la
anió el senyor Rector de Canet de Mar,
Rnd. Dr. Josep Comerma i Vilanova,
qui celebrà ia missa de Velaclons i di¬
rigí als nuvis una sentida plática glos¬
sant el Sani Sigrament del matrimoni
d'inslitncló divina.
FI jove matrimoni li fou concedida
una especial benedicció papal.
Durant ia cerimònia i missa una ca¬
pella de música Interpretà escollides
composicions.
Foren padrins el senyor Antoni Coil
i Qassu, pare de ia núvia, i la senyora
Eioïsa Gircia de los Saimones, vídua
de Rodrigarz O. Tànsgo, mare dei -no-
vl, i signaren l'acne com a testimonis,
per pari de la núvia, el seu oncle se¬
nyor Josep Boada i Merlès i ei fabricant
de ia firma «Fonts i Coll», senyor An¬
toni Fonts i Rogent, i pei nuvi, ei coro¬
nel del vuitè Regiment d'Artílierla Lleu-^
gera, senyor Juli Dofóo i el catedràtic
de la Facultat de Medicina de Barcelo¬
na, docior Joan Cuatrecases.
Els invitats foren obsequiáis amb un
dinar servit a! domicili del pare de la
núvia, a Mataró.
Els recent casats estan realbzani un
llarg viatge de noces durant el qual vi¬
sitaran les principals capitals espanyo¬
les.
La nostra enhorabona als distingí.s
nuvis i famílies llurs í desi gem al no¬
vell matrimoni moltes i inacabables fe-
Hcitits en el seu nou estat.
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-Intern peasiooat de la Facnltat de Medicina - Metge de gnàtdia de riiospifai Ciiolc, per opositld
: : Tocòieg de ia Lluita contra ia Mortalitat Infantil j de i'isseguranta Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 17 de juny 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarde
Altura llegida: 765'—766*
Temperatura: 22'3—23'8
AU. reduïda: 762 5—763 4
Termòmetre sec: 20 4—20'2
> humit: 18 6—18 8







Velocitat segons: 1 6—2'5
Anemòmetre: 373
Recorregut: 135
I Classe: Ci Ci




Estat del cel: S S
Estat de la mar: 0 1
L'observador: J. Guardia
Dissabte a la tarda, visità ia nostra
Redacció la senyoreta Antonieía Arqués
Pabilla de Catalunya 1935.
—No ens cjaeixivem que enguany
tardava a venir la calor? Doncs aquí la
tenim. 1 per cert que s'hi ha posat de
ple. Serà qüestió de pensar en ies nos¬
tres platges i repassar sl ena falta ona
gorra per bany, vaixelles econòmiques
per la «caseta de baix'^a mar», pales de
joguina, galledes aiuminl, geladores i
deméi articles d'estiu.
Tot això us ho ofereix a bon preu üi
Cartuja de Sevilla.
Dissabte, amb el tren de dos quarts
de tres de ia tarda sortiren cap a Hos¬
talric 30 cols 1 29 noies que composen
la primera tanda de les Colònies Esco¬
lars del nostre Ajuntament.
Les acompanyaven el ConseUer Re¬
gidor de Cultura senyor Biayna, els re¬
gidors senyors Brau i Xaudaró, i dos
funcionaris municipals.
Per demà passat, dimecres a ies nou
dei vespre s'anuncia una conferència
pública en !a Sala Cabanyes a càrrec
de! nostre coMaborador senyor Marià
Ribas i Bertran, sobre «Poblet i Santes
Creus». Hi haurà nombroses projec¬
cions a càrrec del senyor Cnric Borràs.
L'organització va a càrrec de l'Agru¬
pació Excursioniita del Circoi Catòlic
d Obrers.
TROBALLA. — Dissable passat, al
vespre, ai carrer de Barcelona, va ésser
trobada una.medalla de l ^ Comn&ió al
revers de la qual hi ha una data i unes
inicials. A l'Administració del Diari se¬
rà entregada ala persona que acrediti
haver-la perdut.
La Federació Industrial d'Auto-
Transports de CalsIuRyi en í'Assem¬
blea General ordinària celebrada ei dit
14 d'abrli prop passat, elegí e! nou
Consell Directiu per a l'exercici de
i'ar.y en cursï
President, Josep Msnz mares 1 Baró
(Service Station, S. A.); Vice-presideu^
Salvador Gordo i Cosp (Gordo, Trias I
Berché Germans, S. L.); Secretari. Fran¬
cesc Úbeda 1 Gallar; Vlcesecrefari, CÛes
Piaza i Msñés; Tresorer, Gabriel Mag¬
net i Prats; Comptador, Josep Rovirt i *
Vivó; Vocals: Magí Roca I Sangrà (Au-
tòmnïbui Roca); Saniiago Estapé I Pa¬
gès (Crèdit i Docki de Barcelona), Ra¬
mon Beltran i Font, PereCaeas i Oorchi
(Successor de J. Casas de Terrassa); Se¬
cretari general, F. Domènech i Serlña-
na.
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La Secció de Propaganda Catòlica
de la Congregació Mariana de joves
convida a tots els matáronlos a les CONFERENCIES
AMB PROJECCIONS, que donarà en el «Foment Mataro-
I dedicits • Sant Antoni de Pàdoa (V).
' Església Santa Anm de PP, Escolar
pis,—lois ell diei de la setniani;'inliaei
cada mitja hora dea de doi qnarti de 6
finí a doB quarts de nen.
A les 7, mes del Sagrat Cor amb Ci-
poiic-ó.
ní» el P. Joaquim Garbayo, missioner del Patriarcat llatí de
Jerusalem.
Aquestes conferències tindran lloc avui dia 17 i demà
dia 18, a un quart de deu de la nit, i versaran sobre els cos¬
tums. lleis i religions de les terres de Palestina i Transjor-
Le invites n visitar, sin ningún compromiso, sus Solones de Exposición donde
hallará ei modeio de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1^35. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4*000«000
de Refrigeradores- - e. rifá anclada - p. Cracto, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato/12 - madrid
dània.
Degut a l'interès d'aquestes Conferències, és d'esperar ELS ESPORTS
que un crescut nombre de mataronins omplirà avui i demà Futbol
la sala d'actes del «Foment».
El P. Garbayo amb veslil de gala àrab
Hi licLurÀ scLíAla
Anuncis Oficials
Hasiittito Elemental de 2." Enseñanza
Mataró
Alumnos que han ferminado sos es-
ludios de Btcblllerato en el presente
ouno 1934 35:
Mercedeí Vilaró Riera, Antonio Na-
mro Fargas, Antonio Brasó Amat, PK
lar Recoder Esquerra, Agueda Col Mi-
rtípeiz, Jiime Dormuá Nivarro, Joa¬
quin Serra Sunyé.
Mataró, junio 1935.—El Secreíario.
Alnmnoi que han obtenido Matiícu-
li de Honor en los exánenes de junio
del presente cuno de 1934-1935:
Primer curso: Ramón Ferrer Machin,
Teresa jubany Sanjosé, José Pía Escri¬
bano, José M.* Masriera Sagalés.
Segundo corso: Noria Mayo! Roca,
Either Scñol Balaguer, Juan Bonany
CataFá. Ramón Garriga Marqoés, Mirla
Nieves Gallego Vila, Francisco Fábre-
fSÊ» Maldonado, Mariano Riera Bisbal,
Alfonso González Herranz, Soledad
Martin Roig, José Bocb Martí, y José
Tnrón Poig.
Tercer corso: Montserrat Vicens Ros¬
sell, Adolfo Comerón Martín, Pedro
Vilardell Caupena.
Coarto curso: Man in Vilaret Ribas,
Rita Badía Mieeracbs, Teresa Montse¬
rrat Recoder, F orenclo Serras Coro¬
minas, y Francisco Carbonell M·8soe^
Quinto corso: Amador Bou Gallart,
Joaquín So'á Coderch, Gabriel Gáz-
qoez Gómez. Pedro Montserrat Reco¬
der, Luís Marimón Riera, y Félix Cucu¬
rull Try.
Sexto corso: Antonio Brasó Amat, y
Mercedes Vilaró Riera.
Mataró, junio 1935 —El Secretarlo.
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintores, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria 1 Ptr zelieria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sia. Teresa, 48 — Secció tècnica
Notes Relis^oses
Dimarts: Sant Efrem. diaca i doctor.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep, fon-
dsció MIralpeix; ma'f, a dos quarts de
7, exposició de S. D. M.; a Fes 9, missa
solemne; vespre, a les 7, Completes, es¬
tació al Santíssim, mes del Sagrat Cor,
benedicció 1 reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'3G a les 9; l'última, a
les II. Al matf, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6'30, irisigi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual eantada;
ales 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim; a les
7'45, mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni (XllI).
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, mlisei cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí i a un quart de 8 del
vespre, amb rosari, lletanies del Sagrat
Cor, octavar! a l'Esperit Sint i exercici
propi del mes.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze
dimarts a Sant Antoni fundats per Car¬
me Coli Vda. de Goday (VI); a doi
qnarts de 9, exercici dels Tretze dimarts
La Copa d'Espanya
Els partits d'anada
de les semi finals
Els partits d'anada de les semlfint'a
han donat els reinítats següents:
Llevant, 1 — Sabadell, 2
Sevilla, 4 — Ossassuna, 1
Desp: éi d'aquests resultats Sabadell
i Sevilla lón probables finalistes, doces
no és lògic esperar que el Llevant gua¬
nyi a la Creu Alta ni que l'Oisassona
superi l'avantatge del Sevilla.
El torneig de promoció
a 1.° categoria A
Resultats d'ahir
Horia, 2 — Granollers, 1
Girona, 3 — Badalona, 1
Terrassa, 4 — Sant Andreu, 1
Calella, 1 — Sans, 0
Torneig de consolació
Resultats d'ahir
Júpiter, 0 — Espsnyol, 1
lluro, 6 — Sabadell, 3
Europa, 2 — Marllnenc, 0
Classificació actual
60LS
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Camp de i'iluro
Torneig de consolació
lluro» 6 - Sabadell (R.)» 3
Proit^ainl el calendari de partUa
del torneig de conioiacid, ahir tarda
a'encarà amb el primer eqalp de l'liaro
el reierva del C. E. Sabadell, el club de
l'actual moment tutbolfatic.
De bon principi lemblà que el partit
ei deicabdellaria mogut, però placen-
ter, més no fou així. La primera part
acabà amb resultat favorable al Saba¬
dell per 3 gols a L 1 quan despréi del
descans l'iluro arribà a igualar, els sa-
badeilenci, molestáis amb l'àrbitre,
t per poca energlsP* d'aquest, produïren
un espectacle poc recomenable que feu
precisa l'intervenció de ia força públi¬
ca, per ta! que.ja cosa no passés a ma¬
jors. Un dels jègadors deKSabadell que
més es distingí en l'incident durant
aquest lesionà a l'extrem esquerra i de
resultes de tot plegat fou expulsat del
terreny. En veritat no bl havia motiu
per a que els sabadellencs es posessin
tan fora de to.
En conjunt el partit resultà vistós 1
competit, a estones de joc dur, i la vic¬
tòria de I'l uro, si es vol una mica exa¬
gerada, fou merescuda, doncs exercí un
domini bastant insistent.
Com hem dit la primera part finí
amb el resultat de 3 a 1 favorable al Sa¬
badell. El davanter centre sabadeüenc
rematà un còrner amb el cap, entrant
la pilota a la xarxa, malgrat haver-la to¬
cat Fiorenza. L'interior esquerra d'un
gran tret a distància assolí el segon dels
forans. Després fou l'iluro el que feu í
funcionar ei marcador per mitjà de Pa- |
lomeres. i gairebé to! ssguit en un fail I
de Ficrenza el Sabadell s'apuntà ei ter- |
cer. A la segona part Centeil executà un j
freeklk rematani-io Qlralt assolint el se- |
gon gol de Miuro I el mateix jugador |
d'una bona capcinada igualà el tanteig. |
Acte seguit hi h.goeren eia Incidents |
esmentats. Centeü d'un xut per alt molt
bonic entrà el quart gol de l'iluro. Un
punt de Qlralt fou anul'iat per orsal.
Centeli executà un aitre freekík rema¬
tant-lo també Qiralt i entrant el cinquè
1 en un mal entès entre porter 1 defensa |
blanc-blau, l'iluro s'apuntà el sisè 1 '
darrer gol. |
A l'iluro sobressortiren Vila, junco- ^
sa. Amat, Piferrer i a estones els com- 1
í
ponents de la davantera. Malgrat haver- j
se anunciat no actuaren Barrachtna 1 |
Colomer que tan bona impressió cau- '•
saren en partits anteriors. |
En el Sabadell molt bé el porter i ac- l
ceptables els restants. |
De l'arbitralge en tingué cura ei col- I
legist senyor Brias el qual no estigué
gens encertat, sobretot en els off-ssides I
I a més no tingué energia quan aques a 1
es feia necessària. f
Els equips foren els següents: |Sabadell: Altimií, Benet, Buch, Mom- i
pin, Esteve 1, Rafois, Esteve 11, Pon?,
Diaz 1, Diaz 11 i Creus. |
lluro: Fiorenza, Piferrer, Vila, Josa, '






Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rbla. Canalete^ 11 (junt Pi Catalunya)
El III Aniversari
de Penya Soler
El programa oficial de les festes que
els propers dissabte i diumenge, dies
22 1 23, celebrarà la Penya Soler amb
motiu del III Aniversari de fa seva fun¬
dació, éi el següent:
Dia 22, a les 3 de la tarda, al camp
de la Mataronina, partit de futbol entre
Penya Oratam i Penya Rossi, disputant-
se ona copa ofrena d'un simpatitzant.
A les 5, Penya Soler-Barcelona (ama¬
teur reforça'). Ea posarà en jos la copa
Cafè del Centre.
Nit, a les 10, lluït bill a la Societat
Ateneu Popular, per l'acreditada or-
queatrlna Nova Oriental, essent obse-
quiades les senyoretes amb un escollit
ball d'obsequi.
Dia 23, a les 10 del matí, al camp de
la Mataronina, U. E. Amistat de Bada-
lona-Penya Soler, diapoiant-se la Copa
«Anís del Ciervo».
A les 12, els «Refiiaires del Maresme»
desgranaran una escollida audició de
sardanes.
Tarda, a les 3, en el Parc Municipal,
grandiós festival esportiu a profit de
l'Hospital de Mataró. Corses ciclistes
de velocitat per eliminatòries, lèntltocTr
cintes a càrrec de l'Esport Ciclista Ma-
taroní, grup €La Quintana» i diversos
corredors forans. Els guanyadors s'ad¬
judicaran premis de diverses cases co¬
mercials.
A les 4, gran parût de basquetbol,
entre els equips Penya Oratam Associa¬
ció Esportiva. Es posarà en joc la copa
«quiosc del Parc».
A les 5, partit de basquetbol femení
enire Quintana B. C. - Penya Marina
B. C, disputant-se la Copa F. Ros.
A les 6, sensacionals números de
conjunt d'acrobacia, salis i equilibri a
càrrec de «Les 4 ParucU.
Per I donar més relleu a aquest festi¬
val i donat el caire del mateix, el senyor
S. Caimari, agent oficial de. «Radio Phi¬
lips» . insíal'larà dos potents altaveus
Î
M£àrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bent Oriol, 7 Telòfon 200
^^Banco UrquUo CaialAo'*
Domicili sotíal: Peiai, IZ-Barceioiia Capital 21000.000 pessetes Apartat de Correas. 84S-TeIèion 16460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQCNCIES 1 DELEQACíONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qirona, Man¬
resa, Mataró, Pa amós. Reus, Sant Feliu de Quíxois, Sitges, Torelló, Vicb,
Vraiiova rQcltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORQANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtnomlaaetó Casm CtatrmI OmpUmI
«Banco Urquijo» . Madrid
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona
«Banco Urquijo Vszcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Qaipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Qijon . . .








La nostra ex'ensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en Iotes les capitals i
places més Importants del món.
ItERíU DE HUIUi- [inet le Frenteu lailil, 6 - ipartat, t.' S - Talifaas o." OI IOS
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és I'Bstabliment bancari mésantic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletresI de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de la Penínsulai de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina:'de39 a|limatf l]de 3 a^S farda : Dissabtes: de 9 a 1
•mb eif quail s'anunciaran ies proves i
els resnitsts 1 s l'ensems servirin per
smenlfzir l'acte.
Nit, a les 9'30, gran banqusi d'bonte-
nalge a Salvador Soler 1 als jngadòn
de la seva Penya a l'H liel MontserraL
To.hom que desitgi tiquets per assis¬
tir sl banquet pot idreçtr-se al senyor





Haro. 32 — Intendència 24
Barcelona, 45 — Espanyol, 32
Païrle. 48 Juniors. 18
Joves, 17 — Liieià, 23
CAMP DE L'ILURO
lluro, 32 - Intendència, 24
Aquest partit, degut a coaven'ènciei
justificades, tingué caràcter smisfós,
doncs i'iluro smb anterioritat havia ce¬
dit els punta a l'Intendèncií, i tquesi
club cedí ela punts a l'liuro en el partit
de segons equips. D'haver-se fet els ea*
contres sicb caràcter oficial, s'hturlen
tingut de celebrar a Barcelona, en on
camp neutral, doncs quan segons el cs-
lendifi de pirtita es lenlen de jugar
aquesis, el terreny de l'líuro es trobava
desqualificat.
L^ënconfrë resultà molt bonic 1 mo¬
gut. En alguns moments semblava q^
l'Intendència es faria smb la victòri»,
però l'iluro de mica en mica s'anà asse¬
gurant un aventatge que fou impossible
d'igualar pets de l'Intendència.
L liuro ea presentà faltat de CansV
Baró i Xiviré. Maigrit sixò portà a csp
un bon encontre, distingint-se el non
element López, que agradà molt pel
seu encert en les passades i bonic esUL
També ho feren bé Arenes, Bonet i
Roidós. Cordon segueix en baixa for¬
ma, degut segurament a desenlrene-
ment. A l'intendència el millor fou Step
seguit de Catarineu.
Bon arbitratge del senyor Brotons, a
les ordres dels quais eis «cincs» es for¬
maren tal com segueix:
Intendència: Comelles, Pujol, Stop
(8), V laldach (4) I Catarineu (12).
lluro: Roidós, Bonet, Arenas (lOL
López (12), Cordon (10) i Miuri.
• •
Amb anterioritat ! també amb carác¬
ter amistós jugaren ela segons equips
dels miteixos clubs.
L'Haro fou amo absolut del terreny,
com bo indica que el resultat final fos
de 45 a 18 al seu favor. Costa i Duch
tingueren un excel'lent dia tirant a bàs-
que'. Els altres també jugaren bé.
Brotons s'encarregà de l'arbitratge.
Per 1 Haro jugaren Junqueres, Nogue¬
res, Mauri (6), Cos a (20) i Duch (19), t
per l'Intendència Biasco, Comelles, Ro¬
sés (7), Miranda (2), Rodón (6); Vila-
dach i Catarineu (3).—C.
Boxa
Sala Teixidó
Ens diuen de Sala Teixidó que segona
varen anunciar el passat dimarts, pensa
organitzar vetllades setmanalment i que
demà farà a la Sala l'inauguració de la
temporada d'estiu i que després de la
boxa hi haurà ball per una orqueslrinn,
1 tractani-se de l'Inauguració l'en-
irada serà gratuïta.
Vetllada per a demà
Per a demà al vespre esià anunciada
una vetllada al Cinema Modern, partf-
clpant-hi Delgado, Blasqucz, Jim Terry,
Qii, etc. Fins ei moment no hem rebut
la llista de combats.
M. Casanovas 1 Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malaities tie ia pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-lí el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR î APBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agutí, 58 Provençe, 185, l.er, S."-cxtrt Arlbna I Uilvmitni
Dimecres, de 11 a 1. Muabtes, de5a7 Dt4a7 tarda
TBLBPON 78554
DIARI DÈ MATARÓ 5
Informació del dia
facilitada per l'Agtecla Pabra per coalerbaclea teletbahiaea
Barcelona
S'St? tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Citat del temps a Cataionya a les 8
tiores:
Cl temps en general és bo per tot el
país. amb cel serè o poc núvol per la
tnelial Nord, essent la nnvolosllat més
intensa per la resia de Catalunya regís-
iraní-se boires per Lleida.
Cis venti són fluíaos, amb predoml-
uàncla dels del sector Nord per la cos¬
ta i variables o calmes per l'inlerfor.
Temperatura màxima d'ahir fou de
30 graus a Sant Julià de Vilatorta lla
mínima d'avui a Núria de 3 graus.
Un altre atracament
Mentre Joan Ribet estava a casa d'un
seu amic del carrer de Panamà uns in¬
dividus se li endugueren l'aulo que ha¬
via deixat al carrer.
Cis lladres de l'auto es presentaren a
una confiteria que hi ha a la casa nú¬
mero 250 del carrer de París, hl entra¬
ran simulant que anaven a comprar uns
dolços ! men're amb llurs piatolea U-
nien a ratlla els dependents 1 els altres
compradors, s'apoderaren del diner
que hl hâvia al calaix i tot seguit amb
el mateix auto desaparegueren.
A la comissaria es trobaren que ana¬
ven a presentar la corresponent denún¬
cia el propietari de i'auto i l'amo de la
confiieria.
L'auto ha estat recuperat per haver-
lo abandona! ess atracadors; en arribar
aquests a la Diagonal, l'auto tingué ona
pana, 1 ires dels sirscadors baixaren de
l'auto i es posaren al d&rrera per fer-lo
avançar empenyent lo. Mentre anaven
en aquesta forma passtien casualment
ous amics de! propietari de l'aoio i, cc-
n3?x;nt ei co'xe els preguntaren què
{'ien i on anaven. La sola pregunta fou
«wScieni perquè tots els ocupants de
l'iuio emprenguessin ona curs» de ve-
iocltaf.
Una denúncia
Pilar Aga!l«r ha denunciat al jutjat
que el seu inarlt Josep Rosés havia in¬
tenta! eramc ziner-!». Segons la denun¬
ciant, cada dia sbans d'anar-se'n al Uít
té el costum de beure on vas d'aigua,
que té preparat a la taula dc nif; anit
nosà que l'a-gua tenia un cert aspecte
Melós, i per compte de beure l'aigua
i'snà i tirar s l'aigoera. Després escor¬
collà ¡'americana del eeu marit i trobà
ona capsetaamb uns pòlvors blancs.
Cridat ei marit pel ju j ú ha declarat
que toi p-eg«t no era res més que la
seva dona patia àt manies.
Dos petards
Ahir expioiaren dos petards en on
terrat del carrer de l'^Arc del Teatre. La
explosió no féu altra cosa que trencar
uns qa«nia vidres i aiarsn&r eia vnns.
Troballa de dues bombes
A ia Prefectura de policia han dit als
periodistes que havien estat trobades
dues bombes a Sani Adrià.
Arribat




Ei proper Consell de ministres
a Palau
Ei senyor Lerroux ha manifestat als
periodistes que havia rebui la visita dei
senyor Burgos Mszo, i que el proper
dimecres es celebrarà Coniell de ml-
nlstrcF sota la presidència del Cap de
l'Estat. Per aquest motiu, ha dit el se¬
nyor Lerroax, no ea celebrarà demà
l'habllual Consell a la Presidència.
Consell de guerra
OVIEDO.—A les onze del matí, a ia
caserna de Peltyo i sota la presidència
del tinent coronel senyor Terenci Ta-
miyo, hi començat el consell de guer¬
ra per a la visia de la cansa coneguda
per la causa de Toñon.
La sessió del maií ha estat comença¬
da amb la lectura del rotlle de i'apunta-
ment. Hom creu que en la sessió d'a¬
questa tarda serà acabada aquella lec¬
tura.
La muller de González Peña
CARTAGENA. — Acompanyada de
elements socialistes i d'alguns fa¬
miliars, ha arribat l'esposa del senyor
Oonzàlí z Pcñi.
La senyora de González Peña a'ha
entrevlsfat amb el seu marit a la Presó
celebrant una llarga entrevista.
La mailer del prohom socialista s'es¬
ta ja al domicili d'un regidor d'aquest
Ajaniamen: del mateix partit.
Els ex-conselicrs de la Generalitat
CARTAGENA. — Avaí és esperada
l'arribsda de l'ex-presidenl i ex conse¬
llers del Qovern de la G-neralttat que
hsn d'ingressar a aquest Penal per tal
de complir l» condemna que els hi fou
imposada pel Tribuns! de Garanties
ConafiiucionalF. '
Naufragi
EL FERROL. — A i'aíçadt del riu
M ño ha nirifffgst ona barca carregada
de pedra. Dels c'nc trlpulanls, tres han
desaparegut amb la barca.
Estranger
3,00 tarda
La venerable Joaquima Vedruua, .
de Barcelona
CIUTAT DEL VATICÀ, 17.—E| Pa¬
pa ha assistit a la lectura del decretero-
bre l'beroicital i virtuts de la venerable
Joaquima de Vedruns, vídua de Mas,
fundadora de l'Institut de les Carmeli¬
tes de la Caritat, morta l'any 1854 a
Barcelona.
La cerimònia tingué lloc a la Sala
del Consistori en presència del ponent
de la causa Cardenal LuigI Sincere, el
prefecte de la Congregació de Ritus,
cardenal Camí! Lturenti, de l'ambaixa¬
dor d'Espanya en el Vaticà senyor Pita
Romero i peraonal de l'Ambaixada.
També assistien Monsenyor Pérez
CecUii, viciri titular de! Neopatrasso i
dos vicaria apostòlics de l'Indoxina,
així com una nombrosa delegació de
carmelites Irinitaris 1 germanes carme¬
lites de ia Caritat amb la superiora ge¬
neral, Rnda. Mare Polònia Ltzkrriga.
El Papa en una profunda plática,
enalií l'exemple donat per ia Venerable
en la seva joventut, com esposa, mare 1
fundadora de l'orde religiosa.
Els catòlics mexicans
MÈXIC, 17.-Uaa 15.000 caiòlics han
desfilat enfront del Palau Nacional re¬
clamant la llibertat de consciència 1 com
a protesta contra la política que segueix
el Govern en la qüestió religiosa.
Una estudiants que donaren crits de
«Mori Cárdenas» foren detinguts.
Catàstrofe ferroviària
LONDRES, 16.—Ei balanç de la ca¬
tàstrofe ferroviària ocorreguda] anit a
E wyn Girden, i en la que un tren de
viatgers topà amb un correu, del qual
quedaren destrcçits diversos vsgons,
s'elevs a quinze morts, entre ells cinc
dones i dos nens.
Doiz; moriren a l'acie i ela altres tres
poc després d'ingressar a l'Hospiial.
A més hi h^ 30 ferits hospitalitzats,
dels quals bastants es troben en estat
desesperat.
Els treballs per a deixar expedita Ma
via estan molt avançats i es creu que
entre les desferres dels vsgons es tto-
bartn méi cadàvers.
LONDRES, 16 — Segons testimonis
oculars de la citàitrofe de Elw n Qir-
den, el tren correu que anava a una ve-
loci'ít de 70 milles per hora, envestí i
reduí a estelles els dos primers vagons
de i-alire sre.i, perianyent a la líala Lon-
dres-Ntwcisile, e! qual, per raons que
encsra no es coneixen, havia entrat a
petita velocitat en una línia situada al
costat de ia línia principat.
WITTENBERQ, 16.—S'anuncia que
el nombre de cadàvers que han esiat
extrets fins ara d'entre les desferres de
Reinsdorf, s'eleva a 58, dels qiils sola¬
ment 38 hsn pogut ésser Iden'ificats.
98 ferits greus es troben aciaaïmení
aiesos en els hospitals de la regió.
LONDRES, 16 — Dotze horei des¬
prés de la catàstrofe d'Elwy Garden,
a'ha regisirai un nou accident ferrovia¬
ri, que sortosament, ha estat de molia
menys importància, prop de Qlasgovr,
A !a seva arribada a Qonrock, mt
tren topà violeniament contra els topoi
que hl ha a l'eatació, havent resultat 22
persone! ferides, d'elles tres de greus.
El conflicte xino japonès
LONDRES, 16. — Comuniquen de
Pekín a l'Agència Renter que, segona
notícies de bon origen procedents de
Tien Tain, l'incident de Chahir ha que¬
dat resolt després de les negoclaciont
reili'zades entre les Autoritats xineseï i
els Caps de i'exèrcll Kwantung.
PEQUIN, 16.—A n'aqnesta capital i
a Tien Tain continua regnant ia tran-
quil'iilat.
S'anuncia, segons notícies d'origen
xinès, que les negociacions per a l'ar¬
ranjament de l'incident de Chahar ban
acabat satisfactòriament.
Els japonesos continuen concentrant
tropes al liarg de ia Oran Muralli.
TIENTSIN, 17.— Segons informa¬
cions dignes de crèdit dues corrents de
opinió semblen dibuixar-se en les an-
toritais miülsrs japoneses. Una repre¬
sentada per Dohalra que vol col·locar
d'una manera franca sota el control de
l'exèrcit del Kwantung tot el nord de
Xina, mentre que l'ailra corrent s'incli¬
na peis conseUa de Tokio a favor d'una
poiíilca relativament moderada a base
de les ganàncies obtingudes.
Dohaira ha declarat avui: Els xine¬
sos només han acceptat les demandes
verbals però això no éi el qne cer¬
quem.
Secció financiera
Ceílisatleai it Bareeleaiàil dia d'avoi
iaeilitadií pal aerrader d« Cesserf de
aquasia plaïa, M. Vtllma|«r—Melas, It
BOtSâ
trasts Iras, 48'45
t . t • f • ■ 124'50
ittsiras c . « . « . 36'30
60 65
ae«íüaei ..... 239 75
<»íÒí4í"S ...... 7'37




Amortiizable 5 % . , , . 97 25
30/0 .... •78 50
... ... 52 80
Atacant .... ... 4C 10
Ferd ........ 257 50
Ghadea 437 00
Aif^ûas »r4i»àriâ« ... •i85'00
LRittaíal ..... 065
l^lASS . f , . . 63 25
iapíeiFltáS .... 127 50
Petrolis. 5 00
Tramvies ^rdlaarli .... 39 50
k'jíúííimw ... •|0'50





&i«rai 20 2T220 Telèfoa 301
Pegal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diurnenges i dies festius es retrata tot el dia dea
de les 8 del malí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
6 DIARI DE MATARÓ
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 2&
ATENCIÓ!
Qnan vagi a Barcelona
tac! una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé'Bâr-Reslanranl
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
ARTIGLKS Pifê ñ '¥I^T©1
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES




Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
mol Català. Lepant, 45- 49Eacllitats de pagament
MAGATZE/^S '"¡P^TA : MINERVA Aparell "Schumfell"a a ■ ■ JV ■■■■ > Dlurt-iac! t tíntaa aeri/>r'iííl« n£>r a Franm. nar s trnhar i
JORBA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al- |
tres materials per reclam \
en les botigues. I
Preus limitats Barcelona, 13
PáieníAi • Ffsnçs, per n irobir IresorSr





Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
ra ^4^
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SBKlVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en iots els treballs — Reserva absoluta
Per eacôrrectî LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
